

























































































































学生 グループ 年齢 国籍 日本語学習歴 入学時 日本語のレベル
S1 D １６ 台湾 500h 漢５００ ２０１０．４月 N2
S2 B １６ 台湾 500h 漢５００ ２０１０．４月 N2
S3 C １６ 台湾 500h 漢４００ ２０１０．４月 N3
S4 E １６ 台湾 500h 漢４００ ２０１０．４月 N3
S5 D １６ 日本 500h 漢５００ ２０１０．４月 N2
S6 A １６ 日本 500h 漢１５０ ２０１０．４月 N4
S7 E １６ ベトナム 500h 漢５００ ２０１０．４月 N3
S8 A １６ 台湾 50h 漢１５０ ２０１０．５月
S9 B １７ セネガル 32h ひ／ka ２０１０．５月
S10 E １６ 台湾 200h 漢４００ ２００９．１２月 N5
S11 C １５ 台湾 200h 漢４００h ２００９．１２月 N5
S12 A １６ CA 500h 漢５００ ２００９．９月 N3
S13 A １６ USA 374h 漢４５０ ２００９．９月 N3
S14 B １５ CA 336h 漢５００ ２００９．９月 N2
S15 B １６ CA 369h 漢３５０ ２００９．９月 N4
S16 C １６ CA 348h 漢５００ ２００９．９月 N2
S17 D １７ CA 348h 漢３５０ ２００９．９月 N4


















第２週 ５／１１ オリエンテーション（テーマの導入、Peer Readingで資料
の読解、タスク）













第８週 ６／２２ 口頭発表の準備、練習（Peer Monitoringにより、相互に語
彙・文章表現、発音をチェック）
第９週 ６／２９ 調査結果の発表
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１０ 実践力のつく日本語学習 インタビュー編 アルク社
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